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Abstract: In the wide range of issues of violence against women in Arab and Western societies, Professor Brian Sykes wrote about 
how the future can be without men by looking at the male dominance of Y chromosome on female X chromosome and trying to 
trace the first forms of male dominance The World To the extent that some geneticists think theoretically that a female ovum is 
fertilized by an ovum from another female to produce a new human being is of course a female and This method, although it is an 
abnormal way of thinking to retaliate against a male Y chromosome, expresses a reaction that needs scientific analysis. 
in the Arab societies, the influence of masculine dominance on the female society has emerged , many forms have taken place. 
Women are surrounded by a masculine belt that they may not be able to negotiate with them  because of ignorance and illiteracy 
and the spread of some inherited customs and traditions. In addition, other matters that are subject to mutual agreement between 
the parties and without agreement, with the industrial revolution, women started to work to achieve their own self, then they 
became involved in education in there society, started to claim some rights , Various women's associations encouraged them, witch 
allowed women to demand full and undiminished equality between men and women in all fields, And encouraged the abolition of 
the subordination of children to fathers and the equality of male and female in inheritance until the demand to abolish the 
upbringing of children in the institutions of the marital common and raising them in communes groups. Or in alternative care 
institutions while freeing them from the bond of married life and from restricting maternal emotion to be a man's vow and the 
replacement of artificial reproduction in order to reach their highest point in the equality curve. Although these claims reflect the 
amount and cruelty of a world Women, however, want the desired equality in this way to be false equality and will not achieve the 
desired return of stolen rights and did not meet the purpose, but was a call for the continuation of community violence, and 
although some women in the communities wish to live in a society without men from the abundance of what they have But there is 
still room for love, tolerance and change, based on the beautiful feelings of women and their feelings and emotions towards men. 
This study may have been considered as a call to rephrase parenting methods as a preventive method to mitigate future violence 
against women. The purpose of the study may be to direct and work with new generations alongside current generations involved 
in daily violence practices and rework to deal with this in a gradual and simple way to alleviate the issues of violence in society. 
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ةساردلا صخلم 
 مكاحم يف دوجوملا ةأرملا دض فنعلا ایاضق نم لئاهلا مكلا راط يف
 ةیبرغلاو ةیبرعلا تاعمتجملا يتلا ةیفیكلا نع سكیاس نایرب روسیفوربلا بتك
 نعمتلا للاخ نم لاجر لاب لبقتسملا اهیف نوكی نأ نكمی يف ةنمیهلا ةعیبط
وموركلل ةیروكذلاس موY  موزوموركلا ىلعX    نمو يوثنلأاواحمهتل ل عبتت
 ملاعلا يف ةیروكذلا ةنمیهلل ىلولأا لاكشلأا نم ةثارولا ءاملع ضعب ریكفت ةجردل
 دلویل ىرخأ ىثنأ نم ةضیوبب ىثنأ ةضیوب باصخإ متی نأ يف ةیرظنلا ةهجولا
 ةذاش ةقیرط اهنأ نم مغرلا ىلع ةقیرطلا هذهو ىثنأ عبطلاب وه دیدج ىرشب نئاك
 لعف هدر نع ربعت اهنأ لاا يروكذلا ياو موسومورك نم ماقتنلال ریكفتلا يف
 ، سكیاس ). يملع لیلحت ىلا جاتحت2009.ص ،9 ةیبرعلا تاعمتجملا ىفو (
 رشتناو لاكشأ ةدع ذختاو يوثنلأا عمتجملا ىلع ةیروكذلا ةنمیهلا ریثأت زرب
 عیطتست لا دق يروكذ مازحب ةطاحم  ةأرملا تحضأو سوردملا ریغ ددعتلا
 دیلاقتلاو تاداعلا نم ضعب راشتنا ةجیتنو ةیملأاو لهجلا ةجیتن هعم ضوافتلا
 لمحتو جوزلا لهأ ةمدخو ةیلزنملا ماهملا يف ةكراشملاف لایجلأا نیب ةثوروملا
 نیفرطلا نیب يضارتلل ةكورتم يه رومأ نم كلذ ریغو ءانبلأا ةیبرت ءبع
 قیقحتل لمعلا ىلا جورخلا يف ةأرملا تأدب ةیعانصلا ةروثلا عمو .قافتا نودبو
 ضعبب بلاطت تأدبو عمتجملا يف تطرخناو میلعتلا ىلع تلبقأ مث نمو اهتاذ
 تحسفأ ةفلتخم ةیئاسن تاكرحو تاسسؤمو تایعمج كلذ ىلع اهتعجشو قوقحلا
 لك يف لجرلا نیبو اهنیب ةصوقنملا ریغ ةلماكلا ةاواسملاب ةبلاطملل ةأرملل لاجملا
 ىلعو نهسفنأ ىلع ةیلاولا ىفو قلاطلاو جاوزلا يف ةاواسملا ًاضیأو تلااجملا
 يف ىثنلأاب ركذلا ةاواسمبو ءابلآل ءانبلأا ةیعبت ءاغلإ ىلع تعجش امك نهلافطأ
 ةیجوز تاسسؤم يف ءانبلأا ةیبرت ءاغلإب ةبلاطملا ىلا ًلاوصو ثاریملا
Commun  نویموكلا تاعامج يف مهتیبرتو  
  دیق نمو ةیجوزلا ةایحلا طابر نم نهریرحت عم ةلیدبلا ةیاعرلا تاسسؤم يف وأ 
 باجنلإا لحم يعانصلا باجنلاا للاحٕاو لجرلل ًادن نوكت ىكل ةموملأا ةفطاع
 ىلعو ، ةاواسملا ىنحنم يف ةطقن ىلعلأ مهرظن ههجو نم لوصولل يعیبطلا
 اهل نضرعت يتلا ةوسقلا مجحو رادقم نع ربعت تابلاطملا هذه نأ نم مغرلا
 ةفئاز ةاواسم يه ةقیرطلا هذهب ةدوصقملا و ةدوشنملا ةاواسملا نأ لاا ءاسنلا ملاع
 لثمت تناك لب ضرغلاب يفت ملو ةبولسملا قوقحلا ةداعإ يف ىغتبملا ققحت نلو
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المجتمعات یتمنون أن یعیشوا بالفعل في مجتمع بلا رجال من كثرة ما لاقوه الا 
أن المجال لا یزال متسعًا للحب والتسامح ولتحقیق التغییر وذلك بالاعتماد على 
 المشاعر الجمیلة للمرأة وعلى أحاسیسها وعواطفها تجاه الرجل .                      
وربما كان التفكیر في كتابة هذه الورقة عن جودة الوالدیة لتكون بمثابة دعوة 
لإعادة صیاغة أسالیب المعاملة الوالدیة كأسلوب وقائي للتخفیف من العنف 
ة والعمل ل الجدیداالأجيالمستقبلي ضد المرأة، ولعل الهدف من الفكرة توجیه 
معها جنبًا الى جنب مع الأجیال الحالیة المتورطة في الممارسات الیومیة للعنف 
لكي یثمر ذلك ولو بشكل تدریجي بسیط  في التعامل ها أسلوبوٕاعادة صیاغة
 وهادئ في التخفیف من قضایا العنف في المجتمع.                        
 مقدمة
وهذا  علاقة الآباء بالأبناء في كبیرًا تطورا ًشهدت المجتمعات العربیة بشكل عام 
تلك  في عظیم وما كان لها من أثرثورة تكنولوجیا المعلومات نتیجة ظهور 
مما ترتب  لم یكن تدریجیا ولكن كان سریعًا ومفاجئا ً كما أن هذا الظهور العلاقة،
على الصعید واستیعابه. على لدى الوالدین توفر القدرة مدى  علیة إشكالیة في
وأعدت  ات التغیرتلكلاستیعاب جهودًا متنوعة  بذلت المجتمعات الغربیة الأخر
العدة ومن ثم ركزت على أهمیة الإبداع في تعلیم الأبناء وكذلك ضرورة  لها
وسائل لهم  توفیر مع والاحتیاجات المتنوعة لمواكبة العصرمدادهم بالمهارات إ
 لةالعام والخاصةالعامة  المؤسسات تها في ذلكوالتثقیف وشاركوالترفیه رعایة لل
مهارات الوالدین وتعزیز دورهم في التربیة عن طریق ورش دعم المجال ل في
 هذا إضافة الى التشجیع على تعزیز سبل العمل والندوات والدورات المختلفة
 الوسائل  بالاعتماد علىالسلبى الحوارالإیجابي الفعال والتقلیل من الحوار 
مع توفیر  والإیثارالحب والتسامح بباللعب وكالتربیة  التربیة في الحدیثةوالطرق 
الاشراف على تدریبهم و   والآباء والأبناءللأهالي مفیدة برامج ونشرات وندوات
 علیها من قبل مختصین ومتابعة تطبیقها مع كافة الأسر والفئات .
ولعل العلاقة الوالدیة ذات الشأن الكبیر في التأثیر على طاعة الأبناء وامتثالهم 
للقیم والمعاییر المجتمعیة كما أنها تسهم بقدر كبیر في بناء شخصیتهم بحیث 
تجعلهم محبون لغیرهم و ایجابیون في التعامل معهم غیر سلبیین في ردود 
أفعالهم تجاههم ، بالتالي فالعلاقة الوالدیة التي تعتمد على الحوار العاطفي 
الفعال و الداعم للثقة والوعى لدى الأبناء والتي یتخللها الشرح والتفسیر 
والتوضیح تكون محفزة لهم ومنمیه لمهاراتهم وتقودهم الى مزید من الفهم 
والتفاعل المشترك في البناء ، كما وتحتوى هذه العلاقة على سلسلة من 
أحد أهم والقصص والمواقف الحیاتیة التي یكون الوالدین فاعلین أساسیین فیها 
لها خاصة في علاقتهم مع الأخرین .. وأرادت هذه الورقة سیناریوهات ال تابك
التركیز على أسالیب تقدیم خدمات الرعایة للأبناء منذ الصغر وتبیان الدور 
الواضح للوالدین فیها وأثر ذلك على تعاملاتهم مع المرأة من خلال الامعان في 
تلك الخدمات وٕاعادة تقییمها وصیاغتها لكي تلبى الحد الأمثل من متطلبات 
 الكمال والمؤدیة في ذات الوقت الى حسن التعامل مع المرأة.    
 جودة الوالدیة     –الكلمات المفتاحیة: العنف ضد المرأة 
 تساؤلات ال
تكون التساؤلات الرئیسیة أن بمكان ترتیبًا على ما سبق یصبح من الأهمیة و
                      -للورقة كالتالي: 
  ما أثر جودة الوالدیة على تعزیز سلوك الأبناء الإیجابي تجاه مجتمعهم.                                          –
كیف تلعب جودة الوالدیة دورًا في تعزیز ثقافة التسامح ونبذ العنف لدى –
 الأبناء.                               
 الأهداف                                                  
 التعرف على أثر جودة الوالدیة على تعزیز سلوك الأبناء الإیجابي تجاه –
 مجتمعهم.                               
 رصد دور الجودة الوالدیة في تعزیز ثقافة التسامح ونبذ العنف لدى الأبناء.                                      –
                                                       ھمیة الأ
  الخدمة الاجتماعیة فيتتمثل الأهمیة في التوصل إلى نتائج مفیدة لتخصص 
 وأهمیة أخرى عملیة قد تفید صانعي القرار في العنف ضد المرأة،مجال 
 الدراسة.الاستعانة بتطبیق التوصیات والمقترحات التي توصلت إلیها 
 المصطلحات والمفاهیم                                 
                                                    -جودة الوالدیة
بصفة عامة مصطلح الجودة یأخذ العدید من المعاني التي تحمل بین طیاتها 
بعض الاعتبارات والتي تختلف باختلاف الجهة التي تستخدمها وقد عرفها 
 02م ، ص.9002 بأنها ملائمة المنتج للمستخدم .) علوان ، naruaJجوران 
( والجودة لغة أصلها من الجود والجید نقیض الرديء وهى مشتقة من الكلمة 
 أما معهد الجودة الفیدرالي الأمریكي فعرفها بأنها أداء  seitilauQالیونانیة 
العمل بشكل صحیح من المرة الأولى مع الاعتماد على تقییم المستفید في معرفة 
مدى تحسن الأداء وعرفها قاموس أكسفورد الأمریكي وقاموس ویبستر 
 بأنها صفة أو درجة تمیز لنوعیة معینة من الخدمات .) السامرائي ،  retsbew
 ( أما الأیزو "المواصفات الدولیة " فعرفتها بأنها درجة 03-72م ،  ص.7002
تلبیة مجموعة خصائص المنتج أو الخدمة لمتطلبات العمیل فكلما كانت 
مواصفات الخدمة مطابقة لمواصفات العمیل كلما كانت هذه الخدمة ذات نوعیة 
 ( وفیما یتعلق بالوالدیة فهي تعنى الأبوة 91م ، ص.6002جیدة. ) جودة ، 
والأمومة وقد تقدمت الوالدیة كموضوع له أهمیته في السنوات القلیلة الماضیة 
نتیجة للتغیرات الاجتماعیة والعالمیة والمحلیة المتسارعة وهى تشیر الى منهاج 
كل أسرة في التعامل مع أبنائها ، وقد تعددت المؤلفات التي تناولت إعداد 
الوالدین واعداد متخصصي تربیة النشء وبناء الأجیال لممارسة أدوارهم في 
التربیة لما لعملیة التربیة من أهمیة في حیاة الأبناء ولعل أغلب الأشیاء التي 
تمثل تحدى هي سلوك هؤلاء الأبناء بالتالي یتم دعم السلوك الإیجابي لهم 
 " والعمل بمقتضاه  وهذا ربما یساعد بشكل كبیر في استقرار الأسر .) SBP"
ة هنا جودة الوالدي ( و یشار الى 62-52م ، ص.1102هاینمان وأخرون ، 
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ویعرفها الباحث بأنها نوعیة المعاملة الوالدیة الفعالة التي یتلقاها الطفل في كنف 
أسرته والتي بدورها تلعب دورًا هامًا في التأثیر على حیاته وتعاملاته المستقبلیة 
 داخل الأسرة وخارجها .                                            
 -الدراسات السابقة                                   
( هدفت الدراسة التعرف على فاعلیة برنامج لتعدیل م 6102-دراسة الحایك ) 
بعض أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة في تنشئة الأطفال من قبل الأمهات في 
قطاع غزة والتعرف على متوسط الفروق بین متوسط درجات افراد المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة على القیاس القبلي والبعدي لأسالیب المعاملة 
( أم من ذواتى أعلى 62الوالدیة بعد تطبیق البرنامج وتكونت العینة من عدد )
الدرجات على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة حیث تم تقسیمه إلى 
مجموعتین بحیث تكون متكافئتین واشتملت المجموعة الأولى التجریبیة على 
( أم واستخدمت الباحثة 31( أم والمجموعة الثانیة الضابطة على )31عدد )
المنهج التجریبي ومقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة والبرنامج الإرشادي المعرفي 
السلوكي وأشارت النتائج الى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین درجات أفراد 
المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لأسالیب المعاملة الوالدیة لكافة 
 الابعاد والدرجة الكلیة للاستبانة لصالح المجموعة التجریبیة .
        -دراسة rawraS  )6102(                   
  على سلوك الأطفالالمعاملة الوالدیةتأثیر هدفت الدراسة التعرف على مدى 
حدد هذا البحث تأثیر الآباء والأمهات وأسالیب الأبوة والأمومة على سلوك و
بفحص أنماط الأبوة والأمومة المختلفة لفهم النمط الذي الباحث قام والأطفال 
كما یدفع الأطفال إلى أن یكونوا من ذوي الإنجازات الأكادیمیة المنخفضة 
تقدیم مساهمة أصلیة من خلال تحدید ما هو مفقود في الأدب حاولت الدراسة 
 حول دور الوالدین في تشكیل مستقبل استشرافیةوبالتالي تقدیم توصیات 
( 2عدد )مقابلات متعمقة مع  منهج دراسة الحالة واجراء تم استخداموأطفالهم. 
الى  النتائج توصلتأمهات الأطفال ذوي الإنجازات الأكادیمیة المنخفضة. ومن 
أن أسلوب الأبوة والأمومة الاستبدادي یؤدي بالأطفال إلى أن یصبحوا متمّردین 
یكون أسلوب الأبوة وعلى العكس  المستقبل،وأن یتبنوا سلوكًا إشكالیًا في 
 حیث یشجع أسلوب الأبوة والأمومة المعتدلللأطفال والأمومة الرسمي فعاًلا 
الآباء الذین یقضون أقصى على النجاح والتفوق، كما وأكدت الدراسة على أن 
یجعل أطفالهم أكثر قدرة على احراز النجاح والتفوق من غیرهم وقت مع أطفالهم 
  الإشكالیة.                                    من سلوكیاتهم مما یقلل ذلك
  -دراسة nawariD & ytranuS  م( 5102)  
 على زیادة استقلال نموذج الوالدین التنموي التعرف على أثر ةهدفت الدراس
نموذج استقلال العلاقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة و تبحثالأطفال حیث 
  مدرسة ماكاسارمنطالب ( 301)  من عدد مجتمع الدراسة وتكونالطفل
وتم  العینة العشوائیة العنقودیة واستخدمت الدراسةثانویة في مدینة ماكاسار. ال
 أن أنماط الأبوة  وأظهرت النتائجاستبیاناستمارة  البیانات من خلال جمع
والأمومة المستخدمة الیوم فیما یتعلق باستقلال الأطفال هي على التوالي: الأبوة 
"  غیر الصحیة " السلبیة ومن ثم التساهلیة الاستبدادیة، الدیمقراطیة، الإیجابیة،
 یمكن للأبوة الإیجابیة ونموذج الأبوة والأمومة كما أشارت الى أنه والمهجورة
هناك علاقة إیجابیة الى أن  وأخیرا الطفل،الدیمقراطیة أن یزیدا من استقلال 
                                            وهامة بین نماذج الأبوة واستقلال الطفل.
  -دراسة anoDeD )5102(                          
تعرضوا  من الأمهات الذینعن العلاقة بین المواقف الوالدیة وسوء المعاملة 
 منزلیةال اتزیاربرنامج ال والذین شاركوا في الطفولة،لسوء المعاملة خلال فترة 
 منزلیة لدعم اتزیار من الأمهات اللواتي تلقین(  302 وتكونت العینة من عدد )
اختلافات كبیرة في  ودلت النتائج على وجود اتهموالتنمیة الصحیة لرضیعهم وذ
معاملة ال سوء  عن الخبرة المعتدلةأصحابمواقف الأبوة والأمومة بین الأمهات 
 وبین أصحاب الخبرة وأولئك الذین لم یعانوا من سوء المعاملةخلال فترة الطفولة 
 ات الزیارفعالیة برنامج إلى المنخفضة وأصحاب الخبرة القاسیة وأشارت النتائج 
  .المعاملة الوالدیة للأمهات مع أبنائهمالمنزلیة في تحسین 
 -دراسة kceB & nahanaLcM  م(0102)
 وواكبت هذه الأسر الهشةهدفت الدراسة التعرف على أنماط العلاقة الوالدیة في 
تصاعد الحمل غیر الزواجي في الولایات المتحدة على مدى نصف الدراسة 
أزواج غیر الأسر التي تتكون من  على أنها الأسر الهشة وعرفتالقرن الماضي 
 ة العلاقمن هذه أربعة جوانب وبحثت هذه الدراسة في أطفال ملدیهومتزوجین 
-استقرار تلك العلاقة مدى – الوالدین  الوالدیة بین ة العلاقالوالدیة ) نوعیة
مشاركة منفصلین-  العلاقة الوالدیة المشتركة بین الآباء الذین یعیشون نوعیة
نصف وقد بینت الدراسة أن  ( وقت ولادة طفلهم  الآباء غیر المقیمین مع الطفل
 یعیشون منفصلین ولكنهم منهمالآباء في العائلات الهشة یعیش معا وثلث 
 مستویات عالیة من عدم  وقد أشارت النتائج الى وجود رومنسًیاواصلینمت
 من العوامل التي تدل على ا ً عددالأسر وأن هناكالاستقرار والتعقید في هذه 
 بما في ذلك انخفاض الأسر،انخفاض جودة العلاقات والاستقرار في هذه 
العوامل النفسیة التي تجعل من الصعب الاقتصادیة یضاف الى ذلك الموارد 
 . على الآباء الحفاظ على علاقات صحیة
 التربیة الإیجابیة  
هي تربیة تهدف الى رفع وعى الطفل بكافة الظروف والمتغیرات في حیاة الأسرة 
من الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والنفسیة بغرض تحقیق الاستقرار 
والتقدم في المجتمع في عالم سریع متغیر وهي تلبى حاجات الطفل وتعلمه كیفیة 
اشباع حاجاته وتعمق لدیه قیم الانتماء لدى جماعته ومن ثم الانتماء الى 
 ( لأن الأطفال اذا لم یتم 012-702م ، ص.1102المجتمع ككل. ) الناشف، 
 في جو من العداء والتشاجر سوف یخلق لدیهم شعور اتلبیة حاجاتهم واذا نشأو
بأنهم عرضة للهجوم من قبل الجمیع وسوف یبدوا ذلك واضحًا في ردود أفعالهم 
( وتتطلب التربیة الإیجابیة 42-32م ، ص.5002العنیفة. )لونولتى وهاریس ، 
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-وضع حب الأبناء في سلم أولویات واهتمامات الوالدین لأن الأبناء یكونون 1 
 دائمًا في حالة تلهف لعالم یمنحهم الدفء والرعایة والحب والاستمرار.                      
-معایشة تجارب الحیاة مع الطفل من خلال اكتشاف البیئة وما بها من 2
مرئیات وسمعیات ومذاقات وروائح ومن خلال مشاركته في مجموعة الأحداث 
 المتنوعة للعمر.
-وضع إرشادات ونظام وقواعد ومبادئ لتنظیم وتهذیب الحیاة والانتباه لما 3 
 یقال ولما لم یقال.                  
 -متابعة الأبناء في كل أمور حیاتهم.                   4 
 -تشجیع جوانب القوة لدیهم وتنمیة جوانب الضعف والتغلب علیها.                                        5 
  معهم ومع احتیاجاتهم باستمرار.ق-التواصل والتواف6 
-تعلیمهم القیم والخبرات الجماعیة وخوض الحیاة معا من أجل تنشئة طفل 7 
  (                                     702-502 ، ص.0102متزن .) هیرولد ، 
                                       -التربیة بالحوار 
لا نجد أباء یستیقظون في الصباح وهم یخططون لجعل حیاة أطفالهم تعیسة أو 
أن یكون لدیهم النیة للصراخ والتذمر من أبنائهم  وعلى الرغم من تلك النوایا 
الحسنة الا أن الأمور أحیانًا تكون مختلفة وتكون هناك سلسلة لا متناهیة من 
الأحداث والصراعات والأزمات الدوریة والمفاجئة التي تستدعى استجابة ما ، ولا 
یخلو الأمر من قیام بعض الآباء المحبین الذین یحملون أفضل النوایا لأبنائهم 
باتباع بعض أسالیب التهدید والاهانة وقد یكون السبب في ذلك هو تكرار نفس 
الطریقة التي تعامل معهم أباءهم بها لذلك یحتاج الغالبیة العظمى من الآباء 
لتقییم سلوكیاتهم وربما للتدریب على مواكبة متطلبات الحیاة الیومیة لأبنائهم .) 
( والحوار یعتبر أحد الأسالیب التي یجب أن 31-11م ، ص.4002جینو ، 
یتدرب علیها الوالدین لأنه یتیح له الفرصة لمشاركة رؤیته للجماعة وسوف تكون 
رؤیته جزئیة ومحدودة عند مقارنتها برؤیة الكل ومن خلال الحوار یتم كشف 
النقاط المظلمة وتسلیط الضوء على الزوایا المعتمة باعتبار أن ذكاء الكل یفوق 
ذكاء الفرد في العموم ولعل غیاب الحوار عن البیوت والمدارس وأولیاء الأمور 
م ، 0102قد یسهم في وجود نقص في العملیة التربویة المقدمة.) بكار، 
 ( 62-32ص.
 -الأسر السعیدة والأطفال الأسویاء                     
 لقد أجریت مئات اللقاءات مع تلیفزیوني "كاتب ومقدم وهو یقول روبن لییتش 
 إن مصدرًا للسعادة بل وا أن المال والشهرة لیسليالمشاهیر والأغنیاء بعدها تبین 
 بألف ألف بسمة ه قلبیملأ أن من الأفضل هنأو الإنسان السعادة تنبع من داخل
 . (1م،ص.3002) كانفیلد وهانس ، دولار. ألف ألف ب ه جیبیملأعلى أن 
في هذا الأمر نسبى كمال واللا یوجد أباء على ما یرام وفقًا لهذه المقولة فإنه و
لأى دراك وانتباه إن یكون لدیهم وأ لا بد أطفالهمكل وقت یتعامل الوالدین مع و
 جیدین الآباء أن یكونوارید يوعندما سلوك غیر مناسب یصدر عنهم تجاههم ، 
غضب  ال عندهم في ردود افعالیتحكموام وأن هإعداد أنفسأن یقوموا ب همعلي
مشاعر وخبرات سلبیة وعلیهم أن یدركوا أن ردود الأفعال القویة قد تكون نتیجة 
 هم وسلوكهم تنظیم مشاعربالتالي علیهم هم الحالیة على تصرفاتسیطرتسابقة 
    .تجاه أبنائهم
  )   11-4.PP ,2102,naM kraM (
 ولتحقیق ذلك سعداءحقیقة كونیة أن كل الأباء یحبون أن یروا أبنائهم ولعلها 
أن  في هذا الإطار، كما سوف یجد الأباء أنفسهم أمام كم هائل من النصائح
عندما تزدهر السعادة في  والأطفال یستوعبون حالة حیاة والدیهم في كل لحظة
بغض النظر عن و م فإنها تزدهر بشكل طبیعي في حیاة أطفالهوالدیهمحیاة 
 یقترن كلامهما بالأفعال فلا بد أنالأشیاء الرائعة التي قد یقولها الوالدان 
مصدًرا للطاقة لأطفالهم وطریقتهم في التعبیر عنه  وسیشكل حبهم الحقیقي
 حیاتهمبقیة والدعم  
    )8-4.p,7102,adekI ( .     
      
 -آلیات تطویر جودة الوالدیة                            
  ) gnimargorP citsiugniL orueN PLN( 
 -تقنیة1
ریتشارد بندلر وجون جریندر وتم تطویره ویهدف النموذج لتطویر العلاقة الوالدیة 
من خلال متابعة اللغة والسلوك وبحث التمیز وتطبیقه على الأخرین والنموذج 
لتعلیم الوالدین مهارات الاتصال بالأبناء لكى یحد من مشكلات السلوك وتحقیق 
الذات للوالدین وللأطفال وفى هذا النموذج یشرح المطور له أن هناك طریقتین 
للتعامل مع الأبناء من خلال نظرة الوالدین لهم الأولى تتعلق بماذا یریدون 
والثانیة تتعلق بماذا یحتاجون وعلى سبیل المثال عندما یبتسم شخص ما 
لشخص أخر فسوف یشعر هذا الأخر بالراحة بدون ما یعرف هویة المبتسم لأن 
الابتسامة تأخذ طریق الشعور الإیجابي وهنا یكمن لب قوة الاتصال ، والمعالجة 
في استخدام هذه التقنیة تكمن في مستخدمها وأسلوبه ولیس في التقنیة نفسها 
ویقوم هذا النموذج على افتراض مؤداه أن الناس متساویین من حیث الولادة في 
حیازة مخ بشرى ذو استجابات واحدة تبدا متساویة ثم تتبدل حسب البیئات 
والظروف المختلفة التي توجد فیها مع مراحل نمو كل منهم والعالم الخارجي 
الذى یؤثر على المشاعر والانفعالات من خلال الحواس الخمس و یتفاعل 
 الانسان ویتواصل مع بیئته ومن ثم یأتي التأثیر .                              
 ) 5-4PP,7002,aM nodnelCcM (
 -الوالدیة كمدخل اقتصادي                            2
   TSIMONOCE NA SCIMONOTNERAP
تجربته الشخصیة في تربیة الأبناء ومن  سجوشوا غان قتصاديالاخبیر عرض ال
  والمكافأت التشجیعیة واسعة لاستخدام الحوافزا ًفرصحیث وجد  منظور مختلف
وبدأ في تطبیق أدوات تجارته على تربیة أولاده. لقد رأى حیاته الجدیدة كمشكلة 
الاقتصاد على التفكیر في تربیة وساعده علم   تحتاج لحلاقتصادیة كبیرة
 لها أن یكون الحوافز یمكنالكثیر من  باستخدام المكافأت ووجد أن الأطفال
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مساعدة أخیها الأصغر وأن یكون  یمكن للشقیقة الأكبر المثال،على سبیل و
                )9.P,9002,snaG(مساعدة ممكنة. مقدمة لكل   مكافأةهناك
                 
 3- تقنیة       3MPR    
   ,gnirotneM   ,gnirotinoM ,gnitneverP ,gnidnopseR(
 )gniledoM
 وهي تربیة أهم وظیفة في العالمیقوم البرنامج على اعتبار أن الأباء لدیهم 
 یربون أكثر أهمیة من الطریقة التي هم في حیاتیفعلونه شيء الأبناء ولا یوجد
مدى الحیاة تستمر وبدوام كامل وهي  بالتحدیات، مهمة ملیئة ولعلها. فیها أبنائهم
 ویعتبر  مثالیینآباء أنه لا یوجد مع التأكید على لهمبغض النظر عن عمر أطفا
ویرشد البرنامج المختصین الى  الأبوة والأمومة لیست مؤذیة هذا البرنامج أن
وتعتمد الارشادات على الفقرات  نوعیة الوالدیة التي تحقق الأهداف المنشودة.
                                         -التالیة: 
                     لطفل بطریقة مناسبة.لالاستجابة -1
       منع السلوكیات الخطرة أو المشاكل قبل ظهورها.-2
                طفل بالعالم المحیط به.المراقبة اتصال -3
      طفل لدعم وتشجیع السلوكیات المرغوبة.التوجیه -4
      مثال ثابت  بالآباء لیكونسلوك الخاصال -نمذجه5
  للطفل وٕایجابي  )1002, ydenneK 3-1.PP(     
            
  قاعدة  -4  02/08  
تقوم هذه القاعدة على فكرة أن العلاقة الإیجابیة لا یستطیع الوالدین صنعها 
بمفردهم ولكن باستطاعتهم فعل الأشیاء التي تخلق تربة نموذجیة وخصبة لكى 
تنمو فیها والحب هو القوة الحقیقیة الوحیدة التي یملكها الوالدین ویأتي هذا الحب 
 لحظات تفاعلیة في حیاة 01 لحظات سارة من بین كل 8عن طریق توفیر 
الطفل الیومیة ویبدأ الأمر بتقییم سلوك الوالدین الراهن وملاحظة تفاعلاتهم 
الیومیة مع الطفل خلال ساعات الذهاب الى المدرسة والعودة منها وساعات 
 ومن ثم البدء بإدارة التفاعلات من جدید باستخدام تلك القاعدة ظالنوم والاستیقا
وقد یساعد ویرفع من معدل الاستجابة لهذه القاعدة شراء هدیة للطفل أو اللعب 
معه أو التنزه معه أو بلمسه  والمزح معه أو إعداد وجبة مفضله له وتقبیله .) 
  (        33 -62م ، ص.9002رادكلیف ، 
 خاتمة
لعل تفكیر كل أب وكل أم في تقییم تفاعلاتهم مع أطفالهم وفى إعادة صیاغة 
التفاعلات القادمة بشكل أفضل هو الهدف المطلوب من عرض هذه الورقة 
وذلك ربما یسهم ولو بقدر ملحوظ في نوعیة المعاملة الوالدیة كما و یجب أن 
بشكل نرى هؤلاء الأطفال الحب من خلال الفعل ولیس القول مثال معانقتهم 
ًا  وأن نعطى انتباه إلیهم عندما یتحدثون الینا وأن متكرر خاصة إذا كانوا صغار
 كلما المفتوحةماكن الأ والى للتنزه  وأن نصحبهمنقدر إنجازاتهم الصغیرة والكبیرة
القیام بالأعمال المنزلیة مثل  مع اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أمكن ذلك
شجعهم على صنع أو بناء بعض النماذج وأن ن إلخ. والبستنة،التنظیف والتنظیم 
 نا ذلك بفخر أظهر وربمامنزلال وعرضها في الیدویة،أو اللعب أو الحرف 
  . )7p ,6002 ,nayaraN(وا بجوارنا لأشخاص آخرین خاصة عندما یكون
 المراجع
 أولا ً:- المراجع العربیة                                 
 ، دار العین ، 1-بریان سایكس .ترجمة مصطفى إبراهیم فهمى ، لعنة أدم ، ط
م . 9002الاسكندریة ، 
 ، مركز الملك عبد العزیز للحوار 1- بكار عبد الكریم، التربیة بالحوار ، ط
                                              م .0102الوطني ، الریاض ، السعودیة ، 
 ،  الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، 1- جینو هایم ، التربیة المثالیة للأبناء ، ط
             م  4002لبنان ، 
، دار وائل 1-جودة محفوظ أحمد، إدارة الجودة الشاملة مفاهیم وتطبیقات، ط
                                               م.6002للنشر، عمان، الأردن، 
-الحایك سحر سعدى حسن / فاعلیة برنامج لتعدیل بعض أسالیب المعاملة 
الوالدیة الخاطئة في تنشئة الأطفال من قبل الأمهات في قطاع غزة / رسالة 
 م.        6102ماجیستیر غیر منشورة / كلیة التربیة الجامعة الإسلامیة غزة / 
- رادكلیف سارا تشانا.ترجمة فاطمة نصر ، موسوعة الأم والطفل التربیة من 
عام الى عشرین عاما ، مكتبة الأسرة ،  الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
               م .9002
السامرائي مهدى صالح ، إدارة الجودة الشاملة في القطاعین الإنتاجي والخدمي -
 م .7002 ، دار جریر ، عمان ، الأردن ، 1، ط
                                    
 ،  1009:0002-علوان قاسم نایف ، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الأیزو 
                                    م .9002 ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ،  1ط
- كانفیلد جاك وهانسن مارك ، شوربة دجاج  للحیاة ،  مكتبة جریر ، الریاض 
         م .3002، السعودیة ،  
، الأطفال یتعلمون ما یعایشونه " كیف 1-لونولتى دروثى وهاریس راشیل ، ط
تكون قدوة لأطفالك حتى تغرس فیهم القیم ، مكتبة جریر ، الریاض ، السعودیة 
     .5002،  
-میم هاینمان .وأخرون .ترجمة عزیزة محمد السید ، الوالدیة ودعم السلوك 
 ،المركز القومي 1الإیجابي "دلیل عملي لحل مشكلات طفلك السلوكیة  ، ط
                                             م .1102للترجمة ، القاهرة ، 
 ، عمان ، دار المسیرة  ،2، ط الأسرة وتربیة الطفل ،- الناشف هدى محمود 
 .              م1102  ،الأردن 
-هیرولد شیلى ، الأسرار السبعة للتربیة المثالیة ،  مكتبة جریر ، الریاض ، 
                .م0102السعودیة ،  
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